






Päiväys - Datum ' 'N : o - N r
if. b. 1975 LI 1975:15
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA TAMMIKUUSSA 1975 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER JANUARI 1975'
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JANUARY 1975
Tiedustelu t  -J^örfrägningar



















































fors 1 628 66 9 139 1 0 1 8 5 2 1 1 2 12
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs 1 -9 9O 49 5 137 8 2 189 96 2 0
Ahvenanmaa - Äland 52 2 - 7 - 61 5 -
i
Hämeen - Tavastehus T 7 2 0 59 10 107 8 '1 9 0*f 87 15
Kymen - Kymmene 9 6k 35 - 57 3 1 059 5b 8
Mikkelin-S:t Michels 6lA 22 - 23 3 662 b? 6
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 59^ 12 _ 37 5 Gb8 39 7
Kuopion - Kuopio 681 2k - 31 3 739 M 9
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 730 2b 1 31 2 78 8 55 , -]b
Vaasan - Vasa 1 2 6 5 5b 2 7 i ^  b
3 8 ’ 2
1 399 76 5
Oulun - Uleaborgs 1 272 b7 2 1 361 92
\ \
Lapin - Lapplands 6A8 53 - . ■ 33 3 737 88 1'
Koko' maa-Hela riket - 
Whole country 1 3 8 7^ 5 0 6 33 8 2 5 55 1 5 2 9 3 868 122
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578 18849—74/Verge/7 356
